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L a u e r r a e n t r e l a s p o t e n c 
Los alemanes en Lieja.-Bombardeo de Cáttaro-Los franceses tienen que evacuar Moulhouse.-Plazas argelinas destruidas-Los ingleses sejapoderan 
de varias colonias alemanas en el Africa Oriental.=El Japón interviene para ayudar a Inglaterra.-ínminente combate,-Qtras noticias. :-: 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Comentarios. 
Aíds de una semana hace que se encuen-
tran frente a frente los ejércitos y las arma-
das de las más poderosas potencias y ai'm 
no hemos sabido en España n i una sola no-
ticia verdadera de lo que haya ocurrido en 
los primeros choques. 
'Tributarios de los periódicos y de las 
agencias telegráficas de Francia e Inglate-
rra, los diarios españoles no tienen otro re-
curso quepublicar los innumerables infun-
dios que de ambas naciones nos transmiten. 
No deberíamos hablar asi, ya que, por una 
lamentable y extendida costumbre, la pala-
bra peHodista es sinónimo de inventor de 
noticias y m uy pocos son los que conocen 
él ansia y él trabajo e n que en todas las 
redacciones se inquiere la noticia, se des-
entraña su oiñgen y se depura su verosimi-
litud, 
Pero en este caso, como en todos, quere-
mos sei' francos con nuestros lectwes y de-
cirles: 
Amigo lector; las noticias que a diario te 
ofrecemos, adquiridas a costa de sacrificios 
morales y materiales, cuya enumeración 
no es al caso, no son todo lo completas que 
nosotros quisiéram os. Estamos condenados 
ano publicar más que las referencias de 
una de las partes que ventilan el pleito, en 
sana lógica esa refrenda tiene que ser par-
cial. 
Escribimos esto al enterarnos de algo que 
durante ocho días ha permanecido en él 
misterio; nos referimos a los desórdenes 
desarrollados en Par ís . Hace tres días nos 
camunicó el telégráfo un artículo de L'Echo 
de F&ris en el que se afirmaba que los 500 
detenidos p>or los desórdenes sindicalistas 
promovidos en la capital de Francia, se-
r ian sometidos a un Consejo de guerra. 
¿Qué desórdenes eran estos? E n ningún 
despacito se hablaba de otra cosa que de en-
tusiasmo y de victorias. 
Hoy hemos despejado la incógnita. E n 
una correspondencia que firma desde Par ís 
el culto y afrancesado escritor Javier Bue-
no, dice entre otros párrafos: 
«Esta mañana , 3 de agosto y segundo 
do día de movilización, el pueblo de París 
ha desahogado su odio saqueando alma-
cenes, cates, tiendas lujosas del bulevar, 
sucursales de la lechería Maggi, zapate-
rías, destrozándolo todo bajo las miradas 
paternales de la autoridad. La muchedum-
bre, apedreando las vidrieras, arramblan-
do con las mercancías, hacía pensar en la 
«Commune», y en sus caras se veía a los 
nietos del 93.» 
«Millares de españoles, como millares de 
extranjeros de otros pueblos, quieren mar-
charse; pero se encuentran encerrados en 
la capital, porque las líneas ferroviarias 
no transportan más que soldados y arma-
mento. Esta misma crónica no sé si llega-
rá a publicarse. Hay el peligro de la esca-
sez, del hambre, de un sitio, el peligro de 
ser asesinado, porque la seguridad perso-
nal no está garantida; pero a medida que 
los riesgos son mayores, el encanto crece. 
Acaso llegue el día en que no tengamos 
sino una ración de rancho; quizá hasta 
esto falte; pero viviremos unos días de 
gran emoción.» 
No sabemos quien logrará la victoria n i 
qué ocurrirá, en el desenvolvimiento de las 
operaciones y de las grandes batáll is que 
han de preceder al triunfo. Los telegramas 
fabricados en Par ís y en Londres acaso no 
nos digan la verdad, jiero au nque sea unos 
dios más tarde nostros ofrecemos decírsela 
a los lectores. 
Sobre la escuadra inglesa. 
El total de buques movilizados en L0 de 
agosto son los siguientes: 
Acorazados, 55; cruceros de combate, 4 
cruceros acorazados, 20: cruceros peque 
ños, 45; cañoneros torpederos, 13; cazator 
pederos, 187; torpederos, 83; submarinos 
59; porta minas, 7, y buques auxiliares, 20 
Total, 493. 
Las escuadras de las aguas territoriales 
(llome-ñech) están bajo el mando del al 
mirante A. G . Calleghan, que arbola su 
pabellón en el Iron-Duke. 
La primera escuadra de línea está man 
dada por el vicealmirante Lewis Bayly 
que tiene su insignia en el Malboi'ough 
la componen los dreqdnoughts Neptuno 
Colossus, Hércules, Saint Vicent, Van 
guard, Superb y Collingwood. 
La segunda escuadra de línea, al man 
do del vicealmirante Geo Warrenter, con 
la insignia en el F ing George V, la forman 
l o s ocho superdreadnoughts Orion, Mo 
narch, Conqueror, Tfiunderer, Centurión 
Ájax, Audacios y King Georges V. Estos 
buques son los más poderosos de Europa 
están armados cada uno con diez cañones 
de 0.343, coraza de 0.305, y su marcha es 
de 21 millas por hora, desplazando cada 
uno 24.000 toneladas. 
La tercera escuadra de línea está man 
dada por el vicealmirante Bradford, que 
lleva la insignia en el Agamenón y es 
tá constituida por los acorazados King 
Eduardo V I I , Dominior, Commonwealth 
Hindustan, Caledonia, Hiberma, Britan 
nía y Africa. 
La primera división de crucei'os acora 
zados, al mando del contraalmirante Da 
vid Beatty, la forman el Lion, Princesa 
Poyal, Queen Mary y New-Zeland, arma 
dos con cañones de 0,343; desplazan 27 000 
toneladas y tienen una marcha de 29 mi 
lias por horas. 
La segunda división de cruceros acora 
zados la manda el contraalmirante Mad 
den, y está formada por el Shannon, Achí 
lies, Cochrane y Natal. 
La tercera división de crucei'os acoraza 
dos está agregada a la tercera escuadra 
de línea y la forman el Antr im, Argyll 
Devoushire y Roxburg. 
Para reunirse a estas fuerzas, han sido 
llamados del Mediterráneo los cuatro cru 
ceros acorazados Invencible, Infiexible, I n 
domitable e Indefatigable, de 18.000 tone 
ladas de desplazamiento, 27 millas d e á n 
dar y armados con cañones de 0.305, así 
como los dreadnoughts Bellerophon y Te 
meraire, todos los cuales forman parte de 
la cuarta escuadra de línea, que manda el 
vicealmirante sir Berkeley Milne. 
VICENTE AGÜ1NAC0 Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—TODO EL DÍA 
TOYEBIA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
á doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes ¡níravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
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B o d e g a s H i o í a a ^ s . 
Cases cspagnoles. 
Uinos finos de mesa. Champaone "León Ctiandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: j tantes. 
Sin noticias alemanas. 
Despachos de Par ís dan cuenta de que 
Le Matin publica un suelto, en el que dice 
que le es completamente imposible tener 
noticias de Alemania. 
La incomunicación telegráfica y postal 
con Berlín es absoluta. 
No hay procedimiento de poder saber 
nada de lo que en el imperio germánico 
ocurre y nada de lo que su Gobierno hace. 
Comenta el hecho de que ahora, como 
en 1870, Alemania se incomunicó volun-
tariamente, aislándose totalmente del 
mundo. 
Esta incomunicación la dió excelente 
resultado, ya que el énemigo desconoce 
en absoluto cuanto afecta a la moviliza-
ción, que cualquier indiscreción o conli-
dente podría revelar. 
De ahí la desorientación que se nota en 
el Estado Mayor Central de Par ís . 
Los desastres rusos. 
Noticias de Stokolmo confirman, de un 
modo cierto, los desastres rusos. 
Las plazas de Rivalty, Kobert y Certi-
chora, fueron ocupadas por los alemanes. 
La reconquista de Malhouse. 
Cuando todos los franceses estaban en-
tusiasmados con la toma y ocupación de 
Malhouse, hecha por su ejército sin dispa-
rar un solo tiro, se encuentran con la si-
guiente noticia, que ha producido en su 
íinimo honda impresión. 
París . Oficial. Comunicación facilitada 
en el ministerio de la Guerra. 
Los alemanes han atacado las vanguar-
dias francesas. 
Estas viéronse obligadas a abandonar 
Molhouse, reconcentrándose y deteniendo 
el avance del enemigo numerosísimo. 
Los franceses continúan dueños de la 
Alta Alsacia. 
Socorros. 
El Gobierno ha aprobado un proyecto 
de ley concediendo socorros a las familias 
de los reservis) as franceses, belgas, rusos 
e ingleses, que residen en Francia. 
Bill de amnistía. 
El Parlamento inglés ha aprobado un 
bilí, concediendo la amnistía a todas las 
sufragistas condenadas y procesadas. 
División de la flota. 
Comunican de Londres que los alema-
nes han hecho dos divisiones de la escua-
dra, una de las cuales compuesta de los 
buques de guerra más modernos, se desti 
na a dar la batalla a la escuadra inglesa 
La otra se reconcentra rápidamente en 
Dauzig, donde espera órdenes referentes 
a la misión que se la encargue. 
Estación destruida. 
Las noticias llegadas de Roma, asegu-
ran que la estación radiotelegráfica insta-
lada por los alemanes en sus posesiones 
de Africa oriental, ha sido destruida por 
un crucero inglés. 
Columna rechazada. 
En París se asegura que una columna 
austríaca que intentó apoderarse de la 
ciudad rusa Andrejef, fué rechazada por 
la guarnición, después de sostener un 
rudo combate. 
¿Será verdad? 
Los periódicos de París relatan ,con gran 
seriedad, el siguiente hecho, que aseguran 
es uno de los muchos que se pueden citar 
para demostrar la superioridad de su ca-
ballería. 
«Una patrulla de caballería alemana, 
compuesta de 22 hombres, al mando de un 
oficial, se encontró con otra francesa, que 
la componían siete hombres, mandados 
también por un oficial. 
Los alemanes rehuyeron el combate; 
pero el oficial francés se lanzó sobre el ofi-
cial alemán, al que saltó los sexos, dándo-
se acto seguido a la fuga los 22 alemanes, 
sin preocuparse del cadáver de su jefe.» 
No hubo combate. 
Las noticias que llegan referentes a la 
toma de Molhouse por los franceses, coin-
ciden en asegurar que no hubo el comba-
te que se ha dicho. 
Según dichas noticias que en parte están 
confirmadas por los comunicados oficiales 
del Gobierno francés, las tropas francesas 
al amanecer el día siguiente al en que to-
maron la ciudad de Altekirch, puso en 
marcha la avanzada de caballería hacia 
Molhouse. 
Los franceses que esperaban encontrar-
se con las avanzadas alemanas, no las vie-
ron por parte alguna, llegando sin obs-
táculo los exploradores franceses a las 
obras de defensa de la ciudad, hechas pol-
los alemanes, que son numerosos e impor-
Se comprobó que dichas defensas se ha-
llaban abandonadas, y en vista de ello 
avanzaron las columnas francesas, las que 
en una hora escasa ocuparon Moulhouse. 
Llegan heridos. 
Dicen de París que al hospital de san 
gre, instalado en Pau, han sido conduci 
dos diez mil heridos del ejército de opera 
ciones en la frontera. 
Se asegura que en su mayor parte han 
sido heridos en el combate que se ha dicho 
se había entablado con los alemanes en el 
Luxemburgo belga. 
En auxilio de los alemanes. 
{De Bruselas dicen que se ha confirmado 
que un ejército de 30.000 austríacos acu 
de en auxilio de los alemanes, hallándose 
ya en las cercanías de Basilea. 
Puerto destruido. 
Las noticias llegadas de San Peter 
burgo dan cuenta de que los rusos han 
destruido el puerto irlandés de Arthogo, 
(in de evitar el desembarco de los alema 
nes, que consideraban inminente. 
Socorros. 
El Gobierno francés ha acordado soco 
rrer a los reservistas rusos, belgas e ingle 
ses que no han podido salir del territorio 
francés. 
Las sufragistas. 
El Parlamento inglés ha aprobado un 
MU indultando, en atención a las circuns 
tancias, a todas las sufragistas condena 
das y procesadas. 
Los fuertes de Lieja. 
Los periódicos de Londres publican una 
noticia asegurando que el Kaiser ha reci 
bido un telegrama de uno de sus ayudan 
tes, que se encuentra en el ejército de ope 
raciones, y que le comunica que las tro 
pas alemanas se han apoderado de los 
fuertes de Lieja. 
La noticia ha producido en Berlín ex 
traordinario júbilo. 
El Kaiser ha enviado su felicitación 
las tropas y ha condecorado al general 
Von Emmicht, enalteciendo sus dotes de 
mando y la dirección acertada de las ope 
raciones. 
Una protesta. 
El Gobierno turco ha enviado al de In 
glaterra una enérgica protesta, por ha 
berse incautado de los dos grandes acora 
zados Sultán Orinar y liefchtrch, cons 
truídos para Turquía en los astilleros in 
gleses.' Además de estos buques, el Go 
bierno inglés se ha incautado de dos ca 
zatorpederos recién construidos por en 
cargo de Chile. 
En la frontera rusa. 
Las tropas alemanas se han apoderado 
de Kalisch, Czenstochosoa y Kibart. 
En Argelia. 
Los acorazados alemanes han destruido 
varias plazas fortificadas en Argelia. 
El japón interviene. 
Se asegura que el Gobierno japonés ha 
decidido intervenir en la lucha al lado de 
Inglaterra. 
Bombardeo de Cattal. 
Los moutenegrinos han cañoneado el 
puerto austríaco, causando bastante daño. 
Portugal. 
El cónsul de Alemania en Lisboa ha pe-
dido autorización para recoger a bordo de 
los navios alemanes anclados en el Tajo a 
los súbditos de aquella nacionalidad que 
se hallan en esta capital sin recursos. 
Hoy ha marchado a España el doctor 
don Augusto Vasconcellos, nuevo minis-
tro de Portugal en Madrid. 
Se asegura que en estos últimos días se 
han cambiado impresiones telegráficas en-
tre el Gabinete de Londres y el Gobierno 
portugués. 
Parece que se ha tratado en estos des-
pachos de la política, en armonía con los 
intereses uue unen a ambos países. 
Treinta mil austríacos hacia la 
frontera francesa. 
Treinta mil austríacos, mandados por el 
gran duque de Toscana, han llegadoa Jus-
tein, cerca de Basilea, para reforzar el 
ejército alemán. 
En la frontera rusa. 
Han ocurrido en la frontera rusa nume-
rosos encuentros de poca importancia. 
Una'columna austríaca, que intentó apo-
derarse de Andrejef, fué rechazada. 
Avance de los franceses. 
Los periódicos de Londres publican un 
telegrama de Roma, según el cual los fran-
ceses han ocupado Colmar, y avanzan en 
dirección de Lorma. Para atajarlos, aña-
de el despacho, los alemanes han inunda-
do el valle de La Seille. 
Ha extrañado aquí, naturalmente, que 
siendo estas noticias favorables a los fran-
ceses no vengan directamente de Par ís a 
Londres. 
Gran batalla inminente. 
Según las últimas noticias de París, el 
avance del ejército alemán en Bélgica está 
detenido por el ejército francobelga. 
Es inminente una gran batalla. 
Servios y austríacos. 
• Los servios avanzan por la Herzego-
vina. 
Han llegado ya a Vickegrand. 
Combates rusoalemanes. 
Según noticias de San Petersburgo, en 
la primera escaramuza entre alemanes y 
rusos en las proximidades de Eydtk un-
hen, aquéllos tuvieron cien muertos y 
gran número de heridos. 
La caballería rusa hizo retroceder a una 
brigada de caballería alemana. 
Cerca de Seldar la artillería alemana ha 
cañoneado a unas patrullas rusas. 
Un despacho afirma que los alemanes 
han ocupado la ciudad de Varsovia, capi-
tal de la Polonia rusa. 
El puerto finlandés de Haugo ha sido 
destruido por las tropas rusas, para impe-
dir un desembarco eventual de los alema-
nes. 
La aviación en la guerra. 
Un despacho de Bruselas refiere las si-
guientes declaraciones, hechas por un oli-
cial de Estado Mayor, acerca de la impor-
tancia que l i s Ilotas aéreas han desempe-
ñado en los combates de Lieja. 
Este oficial ha asegurado que los dirigi-
bles alemanes no podrán causar grandes 
perjuicios al ejército belga. 
Lo njismo los aviadores alemanes que 
los belgas han hecho prodigios de auda-
cia, esquivando el fuego de la artil lería y 
la infantería enemigas. A las mismas tro-
pas a las cuales pertenecían les era muy 
difícil reconocer la nacionalidad de los 
aparatos, que evolucionaban a gran al-
tura. 
En vista de ello, los belgas han decidi-
do, en principio, no disparar sobre ningún 
aparato aéreo. 
La escuadra alemana del Báltico. 
Según noticias de Alemania que publi-
can los periódicos, Alemania ha dividido 
su flota en dos escuadras: una, compuesta 
de sus buques más modernos, hará frente 
a la inglesa, y la otra, en que figuran 12 
acorazados de tipo anticuado, varios cru-
ceros y 25 torpederos, se concentra en 
Dantzig y Konisberg. 
El New York Herald afirma que los in-
gleses consideran que el retraso que se 
observa en la movilización de la ilota ger-
mana es señal de oue Alemania creía se-
gura la neutralidad de Inglaterra en el 
actual conllicto europeo. 
Se sospecha que Alemania no quiere 
arriesgar su escuadra de primera línea en 
un combate naval, y que se limitará tan 
sólo a procurar debilitar la inglesa por 
medio de minas submarinas y utilizando 
los torpederos. 
El "Góven" y el "Breslau." 
Los cruceros alemanes G'óven y Breslau, 
que estaban en aguas griegas, se dirigen 
a los Dardanelos. 
La estación radiográfica alemana de Da-
resalausu, en el Africa Oriental, ha sido 
destruida por un crucero inglés. 
Preparativos. 
En la frontera francoalemana, entre 
Mornange y Glamont, se nota gran movi-
miento de tropas. 
Franceses y alemanes acumulan gran-
des contingentes y pertrechos de guerra. 
Un regimiento francés fué rechazado 
por la artillería alemana cerca de Arge-
villiers. 
En los Balkanes. 
Las tropas montenegrinas se han apo-
derado de Metalyka. 
Los austríacos han bombardeado Se-
mendria, en territorio servio. 
En Dalmacia se han sublevado algunos 
regimientos tchecos. 
Estableciendo minas. 
Se asegura que Italia ha colocado gran 
úmero de minas submarinas en aguas de 
Spezzia, Tárente y Venecia. 
Noticias belgas. 
El periódico Le Soir propone que se 
destine a la defensa nacional la cantidad 
recaudada para erigir un monumento al 
ey Leopoldo. 
El regimiento alemán del cual es coro-
nel honorario el Rey Alberto, fué e j ^ i 
mero que entró en fuego en Lieja y 
cerca de 2.000 bajas. 
Otra victoria francesa. 
Daily Mail asegura que los frj 
han obtenido una victoria sobre el ejé 
alemán en Marbehan (Luxemburgo belgjl 
Una patrulla alemana que trató de ; J 
netrar en Francia por Suiza, fué captojJ 
da por los soldados de esta nación. 
La neutralidad. 
El ministro de Holanda en Bruselas I 
afiimado que su país permanecerá neutiJ 
a todo trance. 
Noticias de Roma desmienten queelei 
bajador alemán haya marchado a su pa 
El embajador del Japón en Londres | 
declarado que es inexacto que el Gobi¿] 
no nipón haya enviado un ultimátnniij 
Alemania. 
A pesar de esta declaración, y tenie 
en cuenta que los japoneses no han dcclJ 
rado oficialmente su neutralidad, se IDSM 
te en que las escuadras niponas atacaríij 
las colonias alemanas de Oriente. 
Un gran combate. 
Desde Londres confirman que se hai] 
unido las tropas francesas y belgas y i 
es inminente un gran combate entre veit I 
tidós cuerpos de ejército alemanes T| 
veinticinco franceses y belgas. 
El Kaiser dirigirá las operacionesl 
Se asegura que Guillermo I I , acompi| 
ñado de todos los generales que formane 
Estado Mayor, ha llegado en automovilil 
Ix-la-Chapelle y que se pondrá al fraile| 
del ejército. 
Bombardeo de Bruselas. 
Comunican de Bruselas que es inminen-
te el bombardeo de la ciudad por las tro 1 
pas alemanas. 
Buques capturados. 
La escuadra francesa ha capturado dos] 
buques mercantes alemanes, uno dei 
cargado de trigo, que ha sido conducido | 
a Dunkerque. 
El otro fué llevado a Calais. 
Las bajas alemanas. 
Le Journal publica un telegrama de 
Bruselas afirmando que las bajas sufrida 
por el ejército alemán ante Lieja han i 
2.000 muertos, 20.000 heridos y 9.700 pri 
sioneros. 
Trabajos de la diplomacia. 
Informan de Nisch que Alemania realH 
za activas gestiones para empujar a Ore-1 
cía y Rumania a la lucha. 
Automóvil detenido. 
En Roche (Suiza) ha sido detenido P 
automóvil que trataba de penetrar en 
Francia y que iba cargado de bombas y 
conducido por varios alemanes vest'.dos 
de mujeres. 
La repatriación. 
Ha llegado a Bergen un convoy de re-
patriados alemanes procedentes de 1$' 
erica. 
Dicen los franceses. 
El ministerio de la Guerra francés ^ 
publicado una nota oficial en la que diw 
que una patrulla de huíanos penetró « 
sábado en el pueblo de Affeville, peroqi6 
fueron sorprendidos por las tropas france-
sas, que les obligaron a retirarse. 
A l siguiente día, y mientras los alde* 
nos estaban en la iglesia, llegó al pueblo 
un escuadrón de huíanos, que prendió fue 
go a los edificios públicos, después de r0-
ciarlos con petróleo. 
También incendiaron varias granjas) 
casas particulares. 
Ante el pánico de los aldeanos se les 
hecho desalojar el pueblo y han sido con-
ducidos a Verdun. 
Manifestaciones de simpaí^* 
En Nancy y otros puntos de Francia s 
han verificado manifestaciones de simP*' 
tía a Italia. 
Una concentración. 
Mientras duren las actuales circunsW11 
cías el Gobierno francés ha dispuesto 
os súbditos austríacos que residen en Pa 
rís sean trasladados a Nogeut. 
Ya se han enviado a 200. 
Para las familias. 
El Gobierno francés ha dispuesto (lBfl 
sean socorridas las familias de los resê  
vistas y de los voluntarios que.se han & 
corporado al ejército de operaciones. 
La fantasía. 
Los periódicos Iranceses afirman ^ 
los belgas tienen más de 8.000 prisiones0 
alemanes. -
También dicen que en Herbersthan 
Eü L . P U E I B L - O A N T A B R O 
.n,.0S S O f " " ' , 
ttflF lUC de los alemanes, y que cuan-
e'íl - nonetraron en la ciudad se hicie-
. ^ j ! Ŝe publica la noticia, que s 
Sisa, ¿e que en la antigua sinagog 
A ber'es se han encontrado .'i . 
^ . irt0 alemanes y uue han 
.falsa, de que 
;r 
-U los alemanes y q 
'S o como complicados- el obispo, enido5 
ale 
'éfT-teá en unapbrica de armas, desde 
joii|üeliírU¡eron tiroteando a las tropas 
uí,nd'ft 'ser. 
del^*' ej' fantástico relator que los a'e-
íUfrieron más de 2.000 bajas. 
flneS- las mismas referencias, los ale-
P̂ fcan fusilado en Goyron a tres an-
aIl0S oatrulla francesa sorprendió a otra 
lTDa a v les hizo 17 prisioneros y bas-
tes bajas-





"maestre y un diputado socialista. 
, l último afirma que el Gobierno É 
f01 ¿ado orden de que no se lleven 
11 her idos a Maestricht, en vista de que 
no h a y sitio donde colocarles. 
Los intereses austríacos 
. ,bajador de los Estados Unidos en 
• se h a encargado de la defensa de los ¡Ises austríacos en Francia. 
Las plagas. 
(¡obierao ha dictado una disposición 
J ¿ ( 1 0 medidas higiénicas para evi-
ue se extienda la epidemia de virue 
rqüe se h a declarado en París. 
A la frontera, 
tropas argelinas que han desembar 
, Qn Alarsella han sido enviadas a Bel 
acloeu 
01 Sobre la toma de Lieja. 
„ pudres se ha recibido un telegrama 
el que se dice que el obispo y el burgo-
0 stre de Lieja han sido puestos en l i 
*t¡i(j p0r los alemanes, bajo palabra de 
,onor 
lio. 
Esta noticia viene a 
C(r\ivan que los alemanes han ocupado 
ieja. 
Belgas y alemanes. 
Klgeneral Duparge, por o-den de Poin. 
^"hi i salido .para Praseias, donde en 
m al rey Alberto la medalla militar 
le h i concedido el Gobierno de la Re 
_blica. 
I/)s a l emanes han construido una esta 
en ol Luxemburgo de 400 metros cua 
,os para el desembarco de caballos y 
terial de artillería. Han arrasado la v i 
deMerl, cuyos vecinos se .rebelaron. 
Varias v i l l a s belgas están convertidas 
verdaderos arsenales para hacer frente 
na posible invasión del ejército alemán 
fase h a n incorporado al ejército belga 
300 voluntarios nacionales. 
Fraternidad entre los rusos. 
Dicen de San Petersburgo que reina 
implela confraternidad en todo el pueblo 
i, habiendo cesado las disensiones que 
Istían entre ortodoxos y católicos, j u 
y mahometanos y polacos y rusos. 
Conspiración descubierta. 
Policía rusa ha descubierto en la Em-
da alemana, en San Petersburgo, un 
al de armas y millares de proclamas 
ivolucionarias. 
Se supone que los diplomáticos gerrná-
cos t e n í a n el propósito de excitar a los 
reros y socialistas rusos, a fin de que 
ivocasen desóidenes y entorpeciesen la 
ovil ización del Ejército y las operacio-
de é s t e . 
Una proeza belga. 
Según i n f o r m e s recibidos en Bruselas, 
día 5 de agosto una compañía del 14." de 
anteria hizo frente, entre Barchon y 
e g ü é e , a t o d o un regimiento alemán, al 
t o m ó su bandera y dos ametrallado-
sostuvieron durante algún tiem-1 guió diciendo don Eduardo—puso a la fir-
imi del Rey los decretos relativos a obras 
públicas y autorizándole para que dichas 
obras se realicen directamente, pues de 
hacerse por subasta se tardar ía mucho 
tiempo por los trámites que hay que se-
guir. 
También se preocupa el ministro de evi-
tar que suba el precio del carbón. 
Dijo después el señor Dato que esta no-
che, a las nueve y media, marchará el Rey 
a San Sebastián, acompañado por el mi-
nistro de Estado y él, y que es casi segu-
ro que el Monarca regrese pronto a Ma-
drid. 
Añadió que él permanecerá muy poco 
tiempo en la capital donostiarra. 
Uno de los periodistas preguntó al señor 
Dato qué le parecía de lo que hoy ha jm-
blicado E l Tmparcial referente a que Es-
paña no ha declarado todavía su neutrali-
dad respecto a la guerra entre Inglaterra 
y Alemania. 
El señor Dato contestó que España no 
se ha declarado neutral, porque no tiene 
conocimiento oficial de dicha guerra. 
Es costumbre—agregó el señor Dato 
no hacer la declaración de neutralidad 
hasta que oficialmente se comunica la de 
claración de la guerra por las naciones be 
ligerantes. 
Como esta comunicación no se ha hecho 
a España, de aquí que ésta no haya decía 
rado su neutralidad. 
A continuación dijo el jefe del Gobier 
no que tenía citadas para esta tarde a va 
rias Comisiones, entre ellas una de Mur 
cia, que preside el señor La Cierva. 
Agregó que había recibido telegramas 
de las Cámaros de Comercio de Santiago 
y Lugo adhiriéndose a los acuerdos adop 
tados por la de Madrid y felicitando a 
Gobierno por las medidas adoptadas acer 
ca de las sábsistencias. 
Finalmente dijo el presidente del Con 
sejo que, respecto a la guerra, oficialmente 
sabía que continuaba el cerco de Lieja por 
los alemanes, pero que nada sabía del 
combate naval en el mar del Norte, del 
que hablan los periódicos. 
Noticias oficiales. 
• de que no abandonarán su domí 
confirmar las que 
De Londres. 
Î 1 Rey ha firmado un decreto prohibien-
operaciones comerciales con Ale-
ífian desembarcado en Porsmouth ] 
poneros. 
I pronto se creyó que procederían del 
ppaesto combate naval en el mar del 
pero como el Gobierno inglés no ha 
, Licias de este combate, se cree que 
h'ipulantes de los buques mercan-
S(!apturados. 
EN MAI 
Habla el presidente. 
Presidente del Consejo de ministios 
¡"ecibido esta mañana, como de cos-
1 ̂  a los periodistas, en su despacho 
presidencia. 
enzó diciendo don Eduardo que esta 
na se había celebrado Consejo de 
Jh'os en Palacio, bajo la presidencia 
% . 
;eeiisu discurso había dado al Mo-
i ÜUenta detallada de las medidas 
^ a a s por ei Gobierno, a fin de evitar 
¡•Portación de determinados artículos; 
c¡Cuerdo de aumentar la circulación 
*ria. y de haber concedido facilida-
f ^pañoles para la adquisición de 
'«e la Deuda exterior. 
a8 se al ^ey la satisfacción con que 
ĉ fitas medidas han sido acogidas por 
Ij 1¡,n e8Pañola, de lo que son buena 
ios numerosos telegramas de feli-
talv 6 está recibiendo el Gobierno, 
^ b i é n cueñta al Monarca de las di-
68 c o n que tropezó España en los 
'•os de la conílagración 
F l 0 « ó paral¡zad0 el 
europea, 
tráfico con las 
en guerra y principales merca-
[le¿^areció el oro y se despreció no-
'Srav 6 61 paPel moneda, causando 
aii2ar 8 ^rastornos, cuyas salpicaduras 
idp i0 asta a las naciones más apar-
Entienda, 
toén cuenta de que el problema 
repat 
i todQierno ' y Para llevarla a cabo 
iqug | 611Y prevenir !a crisis de tra-
[horzn aHuencia de obreros ha de pro-
Nna , *meme, he influido para que 
1 L o i i s e j o de Estado en pleno, a 
ari0s acuertle conceder 108 créditos 
realizar las obras públicas 
^ el ministro de Fomento—prosi-
A las seis de la tarde recibió el marqués 
de Lema a los periodistas y les comunicó 
que el ministro de Negocios Extranjeros 
de Alemania le había anunciado que era 
muy peligrosa la navegación por aguas 
alemanas, a causa de las minas submari 
ñas que se habían establecido. 
Dijo también quejel ohispj^gja Seo de 
Llrgeírpríncípe'de Andorra, le daba cuen-
ta de que en su principado podían intro 
ducirse, como antes, los artículos de pri-
mera necesidad. 
Añadió que Lieja no podía ser atacada 
desde las fortificaciones, de las cuales se 
decía que se había apoderado el ejército 
alemán. 
El embajador de España en Londres ha 
telegrafiado diciendo que el Canadá ha 
ofrecido al Gobierno inglés el envío de 
veinte mil hombres perfectamente arma-
dos y equipados y un millón de sacos de 
harina con cincuenta kilos cada uno. 
Australia y Nueva Zelanda enviarán 
para reforzar el ejército de la Metrópoli 
veintiocho mil soldados. 
Él ministro de la Guerra inglés lia pe-
dido cien mi l voluntarios para completar 
el ejército de primera línea. 
Añade nuestro representante que la ar-
mada japonesa secundará en Oriente la 
acción de Inglaterra. 
Asegura también que se sabe en Lon-
dres que el día antes de declararse la 
guerra aprobó el Parlamento alemán diez 
y siete leyes de carácter financiero, una 
de las cuales es un crédito de doscientos 
cincuenta y un millones de libras esterli-
nas, para los gastos de la guerra. 
El Gobierno inglés ha ordenado que se 
castigue a los propaladorcs de noticias 
falsas, y a este fin, se ha constituido un 
negociado encargado de cumplimentar 
esa disposición. 
Se ha aplazado hasta el día 26 de agos-
to, la reapertura del Parlamento inglés. 
La suscripción iniciada eu Londres para 
socorrer a los heridos de la campaña, 
aumenta en más de cien mil libras diarias. 
Van suscriptas más de medio millón. 
Se ha confirmado que los ingleses han 
ocupado varias colonias alemanas en el 
Africa Oriental. 
El ejército alemán, que hay en Bélgica, 
se compone sólo de 20.000 hombres. Pare-
ce que algunos contingentes se corren 
hacia Amberes. 
El Gobierno inglés sabe por conduc to 
autorizado que han salido fuerzas austría-
cas para unirse a las alemanas que operan 
en Bélgica y en la frontera francesa. 
Se cree que muy pronto habrá un com-
bate en el que luchen unidos los belgas y 
los franceses. 
En la Bolsa. 
Hoy ha habido más animación en la 
Bolsa de Madrid y se ha hecho mayor nú-
mero de operaciones. El 4 por 100 Interior, 
series mayores, se cotizó a 71,00 y en las 
series pequeñas de 71,00 a 78,C0 al contado 
y en fin de mes a 70,00, 71,00 y 7í,é&. 
El 5 por 100 Amortizable siguió a 90,00 y 
el 4 por 100 ganó un entero cotizándose a 
83,00. 
Las Obligaciones del Tesoro se vendie-
'on a 98,00, o sea cuatro enteros mas que 
ayer y las Cédulas Hipotecarias a 98,C0. 
Los Nortes y Alicantes se tomaron a 
845,00. El Banco de España no se cotizó. 
Los Tabacos perdieron un entero y se 
cotizaron a 308, y el Río de la Plata a 298, 
contra 306 que alcanzó el día anterior. 
Los francos a 99'50. 
Las obras públicas. 
En el ministerio de Fomento se ha cele-
brado una reunión presidida por el señor 
ligarte, a la que asistieron los jefes de los 
Cuerpos de ingenieros de Montes y de Ca-
minos, Canales y Puertos, para tratar de 
la realización de obras públicas que ali-
vien la situación de los obreros españoles 
que se hallan sin trabajo. 
La producción de carbón. 
El Gobierno se ha dirigido al presiden-
te de la Asociación de mineros de Asturias 
preguntándole que producción de carbón ] 
hacen las minas y en cuanto pod ían au-
mentarla. 
Se le ha contestado que las minas pro-
ducen 1.729.000 toneladas, que podrían au-
mentarse en 270.000, destinando a el o 500 
picadores y 250 ayudantes. 
La Asociación propone que el Gobierno 
destine a ese trabajo a los soldados que 
hayan sido mineros. 
El Gobierno ha afrecido estudiar la pro-
posición. 
Los repatriados. 
Han llegado 50 obreros repatriados de 
Eran cia, y esta madrugada l legarán 150 
más. 
Las autoridades les han procurado so-
corros y albergue. 
El Consejo de Estado. 
Hoy se ha reunido el pleno del Consejo 
de Estado, bajo la presidencia del duque 
de Mandas. 
Aunque a la salida dijeron los conseje-
ros que no habían resuelto ningún asunto 
importante, se asegura que aprobaron un 
crédito de un millón de pesetas para aten-
der a los gastos de repatriación de los 
obreros españoles. 
E l Rey a San Sebastián 
la orden de indulto para los desertores 
que se incorporen al ejército. 
Procedente de Argel llegó el vapor Is-
leño conduciendo 216 obreros españoles. 
Entre los viajeros figura una compañía 
de zarzuela que trabajaba en Argel. 
El gobernador ha dado orden de que un 
buque alemán surto en este puerto des-
monte la telegrafía sin hilos. 
Los comerciantes en postales comunica-
ron al gobernador que si no les da permi-
so para embarcar la mercancía para la 
Península se les averiará . El gobernador 
les negó el permiso y les dijo que la pu 
siesen a la venta. 
Han subido de precio varios artículos 
de primera necesidad. 
En el sudexpreso ha salido el Rey para 
San Sebastián, acompañado de los seño-
res Dato y marqués de Lema. 
A la estación acudieron a despedirles 
el Gobierno, las autoridades y gran nú-
mero de personalidades. 
Un anuncio. 
La Epoca anuncia esta noche que los 
alemanes han tomado la ofensiva en Alsa-
cia; que han acumulado grandes elemen-
tos en Metz, y que se avecinan.gravísimos 
combates. 
De madrugada. 
3 fAl recibirnos esta madrugada el subse-
cretario de Gobernación, dijo que ca-
recía de noticias del conflicto europeo, y 
que el señor Dato regresaría a Madrid el 
viernes o el sábado. 
EN CANARIAS 
Las colonias alemanas. 
LAS PALMAS, 11—Ha fondeado en este 
puerto un vapor que lleva a bordo al se-
gundo jefe de la colonia alemana de Ka-
merun. 
Interrogado por alguros periodistas, 
dijo que, desconociendo la situación, salió 
de la colonia un día antes de declararse 
la guerra, para realizar una excursión, y 
que al llegar a una colonia francesa in-
mediata, no le permitieron desembarcar, 
aconsejándole que continuara hasta Las 
Palmas. 
Se asegura que los ingleses han desem. 
barcado en Kamerun, y esto explica el 
que algunos buques que venían a Las Pal-
mas a traer carbón para la escuadra in-
glesa, recibieran orden de no tocar en este 
puerto y continuar hasta la costa de 
Africa. 
Por la paralización del tráfico marítimo 
están en huelga forzosa más de 6.000 obre-
ros. 
EN ALGECIRAg 
Submarino a pique. 
AI.GEOIRAS,. 11.-Comunican de Gi-
braltar que un crucero inglés echó a pique 
a un submarino alemán a la entrada del 
Canal de Kiel. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Varias noticias. 
SAN SEBASTIÁN, 11.-Personas llega-
das a esta capital, procedentes de Par ís y 
otros puntos de Francia, afirman que a los 
hospitales de la capital de la República 
llegan en gran número heridos de la cam-
paña en la frontera. 
A los hospitales de Burdeos y Pau y 
otros puntos han sido conducidos también 
numerosos heridos. 
—En el ministerio de jornada se ha pre-
sentado el señor Rengifo, por encargo del 
señor Calbetón, pidiendo noticias del pa-
radero de varios conocidos españoles que 
se hallaban en Bélgica y Alemania al co-
menzar la guerra, y de los cuales no se 
tienen noticias. 
—Ha sido prorrogada hasta las siete de 
la tarde la hora en que pueden entrar y 
.salir de Francia los automóviles condu-
ciendo viajeros, 
—Con gran actividad se está ultimando 
el programa de las fiestas que se celebra-
rán en el Hotel María Cristina, organiza-
das por el comisério regio de Enseñanza a 
favor de los niños y familias españoles 
que regresan de Francia sin recursos. 
—Hoy se ha celebrado la segunda re-
gata. 
El Club Náutico ha quitado todo lo que 
podía constituir festejo, dejando limitadas 
as regatas al carácter sportivo. 
— Se dice que al hospital de sangre esta-
blecido en Pau han llegado 10.000 heridos. 
EN BADAJOZ 
Alemanes a filas. 
BADAJOZ, 11.—Han llegado varios ale-
manes, que marchan a su país para incor-
porarse a filas. 
Proceden de Lisboa, donde no pudieron 
embarcar porque los capitanes de los bu-
ques se niegan a admitir como pasajeros 
subditos de las naciones beligerantes. 
EN S E V I L L A 
La crisis del trabajo. 
SEVILLA, 11.—Numerosos obreros cor-
chotaponeros sin trabajo se dirigieron en 
manifestación al Gobierno civi l para pro-
testar contra una Casa alemana estable-
cida en Sevilla que dejó sin trabajo a 500 
obreros. 
El gobernador les envió al alcalde para 
ver si éste puede proporcionarles trabajo. 
La crisis de trabajo y la falta de subsis-
tencias se dejan sentir en Sevilla de un 
modo alarmante. 
EN B A L E A R E S 
Varias noticias. 
PALMA DE MALLORCA, 11.-El consu-
lado italiano comunica que1 han sido lla-
mados a filas las reservas de artil lería del 
99 y 900 y de caballería de 89 al 901. 
En el consulado francés se ha recibido 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
I m p r e s i o n e s . 
MADRID, 12.-3,45 m.—Hay graves im-
presiones relativas aun próximo conflicto 
armado entre Italia y Austria. 
So asegura que en Alemania hay un 
gran pánico financiero a causa de los mu-
chísimos buques apresados por la escua-
dra inglesa. 
Una alta personalidad ha afirmado esta 
noche que el viaje del Rey a San Sebas-
tián se debe a que en España no existe el 
menor motivo de intranquilidad y a que 
mister Asquith ha decidido tener cerra-
das las Cámaras quince días para tratar 
de solucionar la guerra por la vía diplo-
mática. 
¿Un Mannesmann fusilado? 
C A D I Z , 1 1 — A l g u n o s v i a j e r o s 
l l egados de C a s a b l a n c a d i c e n q u e 
hace c u a t r o d í a s f u é f u s i l a d o p o r 
las t r o p a s f rancesas u n o de los 
h e r m a n o s M a n n e s m a n n . 
O t ros dos M a n n e s m a n n l o g r a -
r o n f u g a r s e y se h a n i n t e r n a d o 
e n t r e los c a b i l e ñ o s , e n t r e los cua -
les ha p r o d u c i d o g r a n i n d i g n a -
c i ó n e l f u s i l a m i e n t o d e l m u l t i m i -
l l o n a r i o a l e m á n . 
Es t e f u é acusado de h a b e r en-
v e n e n a d o g r a n c a n t i d a d de sacos 
de h a r i n a , de s t i nados a l e j é r c i t o 
f r a n c é s . 
A f i r m a n t a m b i é n los v i a j e r o s 
q u e las c á r c e l e s de C a s a b l a n c a y 
Fez están l l enas de s u b d i t o s a le-
ma nos y a u s t r i a c o s . 
••••••••••••uum 
Lotería Nacional. 
Sorteo del 11 de agosto. 
Premiado con 250.000 pesetas: 4.021 
Valla. 
Premiado con 100.000 pesetas: 16.073 
Cartagena. 
Premiado con 60.000 pesetas: 10.420, La 
Línea. 
Premiados con 6.000 pesetas: 4 066, Ma-
drid; 5.019, San Sebastián-, 12.881, Madrid 
7.271, Valencia; 19.575, Barcelona; 19.807 
Madrid; 5.488, SANTANDER; 18.868, San 
Sebastián; 2.522 y 5.541, Madrid; 18.534 
Vitoria; 7.959, 11.467 y 11.710, Madrid; 5.448 
Palma; £2.404, Oviedo; 16.902, Madrid; 
19.548, Alicante, y 1.819, Barcelona. 
DE TORRELAVEGA 
SoDre un incidente. 
Así titula La Atalaya del día 10 un ar-
tículo en el que empieza diciendo que no 
gk explica cómo pudo aparecer en EL PUE-
BLO CÁNTABRO cierto suelto titulado Dos 
agresiones. Para dar a La Atalaya la ex-
plicación de ese SMQMolameidable, que ella 
no pudo comprender, escribimos estas lí 
neas, lamentando nosotros a la vez que 
asuntos de gran trascendencia y actuali-
dad nos obligan a tratar el incidente con 
menos extensión de la que deseamos. 
Aun cuando el suelto a que se refiere el 
diario datista no era mío n i yo pensaba 
ocuparme de tal asunto, la indiscreción y 
falsedad del artículo Sobre un incidente 
me obligan a menear lo que La Atalaya 
debía haber dejado quietecito. 
En el resucitado semanario Hidalyuia 
Cántabra (hontorista en su primera etapa 
y órgano del alcalde hoy) apareció el día 
30 del pasado mes un artículo original de 
don José Ruiz de Villa, según él declara, 
en el que con su peculiar ironía fustiga al 
autor de otro artículo que publicó E l Im-
pulsor del 26 de julio. 
El autor de éste, don José Muruve, con-
testó en el mismo tono al batallador perio-
dista, y en las palabras de la réplica en-
contró, sin duda, el señor Ruiz de Villa 
ofensas de tal índole, que le obligaron a 
emprender la marcha a Barreda, acompa-
ñado de un individuo que se encargara de 
tirarle de una oreja, para reñir singular 
batalla al osado escritor que se atrevió a 
dirigirle agravios. Mas, en lugar de bus-
car al padre de la criatura, dirigióse el 
demandadero a un colaborador de E l Im-
pulsoi; ajeno en todo al artículo de refe-
rencia, el cual contestó que nada tenía 
que ver con el señor Ruiz de Vil la ni con 
el asunto de que se trataba, y que él no 
era el director de E l Impulsoi: 
Sin más indagaciones por parte del se-
ñor Ruiz de Villa, apareció en Il idalyuia 
Cántabra del pasado jueves un soez e in-
jurioso artículo, en el que se faltaba de 
una manera cobarde al señor Cañas, que 
es el colaborador a que antes me refiero, 
se insultaba gravísimamente al articu-
lista de E l Impulsor. 
Nuestro querido amigo don José Muru-
ve, viendo que el señor Ruiz de Vil la se 
había salido del terreno de la polémica 
periodística, adoptó la determinación de 
los caballeros y buscó al señor Ruiz de 
Villa/como director de Hidalguía Cánta-
bra, para que respondiera del artículo in-
}\ivioso (firmado por Andrés Emil) , si era 
suyo, o le indicase en caso contrario quién 
era el autor del mismo. El señor Ruiz de 
Villa negó al señor Muruve ser el autor 
del referido artículo y creemos que tam-
bién negó ser director de Hidalguía Cán-
talrra. Como el señor Muruve insistiese pi-
diendo datos de ese Andrés Em i l y extra-
ñándose de que un tercero interviniera en 
Za respuesta de lo que al señor Ruiz de Vi -
lla iba dirigido, contestó éste diciendo 
que el autor se llamaba Emilio Andrea y 
que era un cantero de Sierrapando. La 
trama no podía ser más burda y el señor 
Muruve, comprendiendo la falsedad de la 
misma, arreció en las preguntas para ha-
cer declarar al señor Ruiz de Villa la pa-
ternidad del artículo, pero éste, balbucien-
te y viendo el giro que tomaba la cues-
tión, no encontró más salida que meter 
mano al bolsillo de la americana haciendo 
como que iba a sacar algo. El señor Muru-
ve, que conoce la costumbre de Ruiz de 
Villa, se adelantó a las intenciones de 
éste, dándole una bofetada a la vez que le 
sujetaba el brazo por la muñeca, pero no 
pudiendo impedir que Ruiz de Vil la sol-
tara un disparo que, por fortuna, no hizo 
blanco en nuestro amigo. 
El joven Antonio Fernández, que había 
presenciado desde lejos el final de la cues-
tión, corrió hacia Ruiz de Villa, sujetán-
dole los brazos, y entonces solamente fué 
cuando el sereno (nombrado hace pocos 
días por el alcalde) se atrevió a aproxi-
marse al grupo recogiendo el arma de 
manos del señor Ruiz de Vil la , al que na-
die agredió, excepción hecha del señor 
Muruve. Este es el hecho que, en unión de 
otra agresión de un hermanito de Ruiz de 
Villa, dió origen al suelto de EL PUEBLO 
CÁNTABRO, y éste ha sido el motivo para 
que la correctísima Atalaya nos largue un 
artículo bombeando al joven Pepito Ruiz 
de Vil la y queriendo darnos lecciones de 
caballerosidad que, gracias a Dios, no ne-
cesitamos y que acaso vengan dé perillas 
para algunos de sus hidalgos y leales ami-
gos. 
En resumen: es una indigna falsedad lo 
que dice La Atalaya, de que fueran a agre-
dirle en cuadrilla; es falso también que 
Ruiz de Villa se dirigiera al director de 
E l Impulsor, don Manuel Blanco, para pe-
dir explicaciones; es poco correcto el con-
testar a supuestas injurias con un artículo 
grosero y poniendo al pie del mismo la fir-
ma de un testaferro; está probado que el 
matonismo de que habla La Atalaya lo 
quieren emplear sus amigos, valiéndose 
de gente que nunca ha sido conservadora; 
es del dominio público, en Torrelavega, la 
costumbre que tiene Ruiz de Vi l la de lle-
var armas de fuego y.sacarlas para ame-
nazar, no siendo ya la segunda ni la ter-
cera vez que lo ha hecho; y, finalmente» 
sabemos que toda esta campaña obedece 
al despecho y a la indignación que produ-
ce en los datistas de por acá el entusiasmo 
maurista y la desbandada que en su cam-
po se ha iniciado. 
Siga La Atalaya dando bombos al joven 
del m erecido y sólido prestigio {merecidisi-
mo prestigio que no envidiamos), y siga 
desfigurando los hechos a su gusto y ma-
nera, pues nosotros, a pesar de la ¡¡som-
braü que nos hace su protegido, tenemos 
la seguridad de que en la ocasión presen-
te ha procedido el señor Muruve con la 
corrección y caballerosidad debidas y la 
certeza de que el dignísimo juez de ins-
trucción ha de cumplir con toda imparcia-
lidad su altísima y delicada misión. 
'^uede para otro día el hablar sobre las 
pirotadas de los que permanecen entre 
bastidores, y basta por hoy. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de p i : dra. El 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
Idem para el mando de la división de 
León al general don Domingo Reus. 
Aceptando la dimisión, randada en mo-
tivos de salud, presentada fDor el general 
don Domingo Arrán, que mandaba la di-
visión de Ceuta. 
Nombrando para sustituirle al general 
don Francisco Sánchez Menjón. 
Aceptando la dimisión presentada por 
igual motivo por el general don César 
Aguado. 
Nombrando para sustituirle al general 
don Ataúlfo Aguado. 
Jubilando al general de brigada, con 
destino en Lérida, don José Pulleiro. 
Idem al id. de id . , con destino en Zara-
goza, don José Poveda. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de división don Gui-
llermo Lianza. 
Concediendo la cruz del Mérito Militar 
con distintivo rojo, pensionada, al general 
don Francisco Santa Coloma, por méritos 
de guerra. 
Concediendo la cruz del Mérito Militar, 
sin pensión, al general don César Aguado. 
Audiencias. 
El Rey, después del Consejo de minis-
tros, recbiió en audiencia a los señores 
obispos de Ciudad Real, prior de las Orde-
nes militares y Sión. 
También recibió al duque de Parcet. 
Más tarde habló con el alcalde de Ma-
drid. 
El señor Prast le dió las gracias por el 
nombramiento con que se le había distin-
guido, y dió cuenta de los proyectos que se 
propone acometer en breve y mejoras en 
Madrid. 
A. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
La Becerrada Benéfica. 
Continúa la animación para la becerra-
da del sábado. Se han repartido ya innu-
merables entradas siendo muchísimas las 
señoritas que asistiráis tocadas con la clá-
sica mantilla, 
La presidencia de honor está formada 
por las virtuosas señoras doña María del 
Pilar Mazorra de Alday y doña Concep-
ción García de López Dóriga. Además 
asistirán como presidentas las bellísimas 
señoritas Pilar Veiga Cuesta, Conchita 
Avendaño, Pilar Salcedo, Luisa Fernán-
dez y María Riva Herrán . 
Los becerros corren a cargo de los dis-
tinguidos jóvenes Fernando Pombo, Luis 
Bolado, Luis Corpas, José Agüero y José 
Luis Corcho. 
Y animarse pollos, porque con una pre-
sidencia de edta clase no se puede (/uedar 
mal. 
Unión Cántabra Comercial. 
El mitin del domingo. 
Definitivamente ha acordado ya la Unión 
Cántabra Comercial celebrar el anuncia-
do mitin de protesta contra el impuesto de 
la sal el próximo domingo, 16 del co-
rriente. 
El acto tendrá lugar a las diez y media 
de la mañana, en el Teatro Principal. 
Para la celebración de este acto han 
concedido su valiosa cooperación el Círcu-
lo Mercantil, la Liga de Contribuyentes y 
los gremios de Tablajeros y Salchicheros, 
de Panaderos y de Salazones. 
El mitin se celebrará con la asistencia 
de los señores presidente y secretario de 
la Federación gremial española. 
Molas p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
F i r m a regia . 
MADRID, 11.—El Rey ha firmado hqy 
los siguientes decretos de Guerra: 
Disponiendo que el general de división 
don Pedro del Real cese en el mando de 
la de Vitoria. 
Nombrando para sustituirle al general 
don Pedro Ayala. 
TEATROS Y CINES 
Anoche, y con una buena entrada, de-
butó en el elegante teatrito del Casino del 
Sardinero la notable compañía cómico-
dramát ica que con tanto acierto dirige el 
excelente primer actor señor Montijano. 
Aunque la obra con que los modestos co-
mediantes se presentaron al público de 
Santander es ya conocidísima de todos, 
fué, sin embargo, muy del agrado de la 
distinguida concurrencia, que aplaudió 
entusiásticamente la feliz interpretación 
de este disciplinado elenco. 
Como decimos, la labor de los artistas 
tuvo una gran acogida, lo que hace supo-
ner que la corta temporada que el señor 
Montijano va a hacer en el Casino del Sar-
dinero será provechosa para el Arte y de 
fructíferos resultados pecuniarios. 
Esta noche se representará la bonita co-
media La chocolaterita, ya sancionada por 
nuestro público y uno de los mayores 
aciertos de la compañía. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca/Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortigtiera. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s 
y de l a m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorena " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
[| JOSE SiiINZ DE IOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de ñucas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1° 
Grao caíü reslnl del uncu 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la marengot. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
@san ©ai© del Sbia 
DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
—:'—' Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
, BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
••••••••••••••••••••••••QQQQ 
• ff TI , ° 
R O P L T V : Gran café-restaarant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas tjtó. 
S a l ó n Pradera . 
Hoy miércoles, a las siete y media 
de la tarde y diez y media ae la no-
cüe, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
Los cuatro Cronays 
Antonct y Walícr 
Marccl Wells y Emilia Pinol. 
La Red Santanderina de Tranv ías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
^ ro a la terminación del espectáculo. . 
D a a n n n n n n n n a a a n n n n n n n n n n n n a n 
nir'^i;^ Conservas Trevijno. 
E L . R U E Q L - O C Á N T A B R O 
Tribunales. 
Bajo la presidencia del i lus t r ís imo 
señor don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
pa y magistrados don Pedro Mar í a de 
Castro y don fnsó Mar ía G . Colomer, 
que forman el Tr ibuna l de Derecho de 
esia Audiencia, dieron ayer comienzo 
las sesiones de juicio ora l referente a 
causa seguida en el Juzgado del distri-
to del Oeste de esta capital, por lesio-
nes, contra Aqui l ino Herrero Respal-
diza. 
Hecho de autos. 
A la una y treinta de la m a ñ a n a del 
día 12 de noviembre de 1913 sostuvie-
ron una acalorada disputa, en la calle 
de A m ó s de Escalante, de esta ciudad, 
el procesado Aqui l ino H e n ero y Enr i -
que Mar t ínez , y" el procesado inlirió 
con una navaja a Enrique una lesión 
en la mejilla izquierda, que necesi tó 
para su curación diez y nueve días de 
asistencia facultativa. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio público, dignamente 
representado por el abogado fiscal se-
ñ o r Espinosa, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito consumado 
de lesiones graves, comprendido en el 
n ú m e r o 3.° del primer p á r r a f o del ar-
t ículo 431 del Código penal, cons ideró 
autor al procesado, sin circunstancias 
modificativas, solicitando se impusiera 
a dicho procesado la pena de un año , 
ocho meses y veint iún d ías de prisión 
correccional, accesorias, costas e in-
demnizac ión de 38 pesetas, con apre-
mio personal caso de insolvencia. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado que obs-
tentaba el letrado señor Zumelzu, ex-
puso que los hechos no cons t i tu ían de-
li to, y que por lo tanto procedía la l i -
bre absolución de su defendido, con 
dec la rac ión de las costas de oficio. 
Una vez practicada las pruebas tes-
tifical y documental, informaron las 
partes y el señor presidente suspendió 
el juicio quedando concluso para sen-
tencia. 
* * * y 
T a m b i é n tuvo lugar en el día de 
ayer, y ante el mismo Tribunal , la vis-
ta de la causa seguida en el mismo 
Juzgado del Oeste, contra Ignacio L la -
ta Mar t ínez , sobre amenazas. 
E l hecho se reducía a que el 22 de 
Junio de 1913, en Soto la Marina, como 
el alcalde de barrio y ejerciendo las 
funciones de su cargo José San Miguel 
L la ta , fuera a corregir al vecino de di-
cho Soto la Marina y procesado Igna-
cio Llata , porque éste hab ía acarreado 
hierva en domingo sin solicitar el opor-
tuno permiso, como prescriben las or-
denanzas municipales, el procesado 
dijo a dicho alcalde de barrio que era 
un hijo de... é hizo ademan de cojer 
un rastri l lo para pegar a dicho alcalde. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico representado 
igualmente por el abogado fiscal señor 
Lepina calificó los hechos como cons-
tituvos de un delito consumado de ame-
nazas e injurias a un agente de la au-
toridad, comprendido en el a r t í cu lo 270 
del Código Penal, cons ideró autor a l 
procesado, sin circunstancias modifi-
cativas, pidiendo se impusiera al refe 
rido procesado la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, accesorias y 
costas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado encargada 
al letrado señor Pé rez del Molino, ex-
puso que los hechos no eran constitu-
tivos de delito, que de ellos era autor 
su representado en la forma que relata 
la pi ¡mera de sus conclusiones, proce-
diendo, en sil consecuencia, la libre ab-
solución de su defendido. 
Después de practicada la prueba tes-
tifical se procedió por el secretario a 
dar lectura a la documental, y conce-
dida la palabra a las partes, informa-
ron, demostraron j u r í d i c a m e n t e los he 
chos exp-iestos en sus escritos de con-
clusiones, el señor presidente suspen-
dió la vista, quedando pendiente para 
dictar sentencia. 
P í i r í i «•OA-QIAC; Verdaderas precioskla-
I d l d r egd lUb des. Nuevas remesas.-
Camiseria The Spwt, San Francisco, 11. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
D E L MUNICIPIO 
Plaza a oposición. 
E l senador don Ramiro P é r e z Eiza-
guirre ha enviado al alcalde un tele-
grama en el que manifiesta que se ha 
publicado una real orden por la que se 
dispone que se saque a oposición la 
plaza de bibliotecario de la biblioteca 
de don Marcelino Menéndez Pelayo. 
* * * 
Confirmando esta noticia, el señor 
G ó m e z y Gómez recibió en las prime-
ras horas de la noche un telegrama 
del ministro de Ins t rucc ión públ ica que 
dice as í : 
«Compláceme participarle que Su 
Majestad ha firmado real decreto so-
bre biblioteca Menéndez Pelayo.» 
La Comisión del Hotel. 
Tampoco ayer, a pesar de tratarse 
de la segunda convocatoria, se pudo 
reunir la Comis ión municipal del Gran 
Hote l . 
A la Alca ld ía no acudió m á s miem-
bro de la Comisión que el señor Gómez 
y Gómez, que es el que la preside. 
Nombramiento de una Junta. 
A las seis de la tarde se reunieron 
con el alcalde buen n ú m e r o de señores 
mayores contribuyentes, p reced iéndo-
se al nombramiento de una Junta local 
que, en unión de los concejales que 
designe el exce len t í s imo Ayuntamien-
to, funcione para prevenir cualquier 
contingencia a que las actuales cir-
cunstancias pudiera dar lugar. 
L a Junta quedó constituida en la si-
guiente forma: 
Por los propietarios, don Antonio 
Cabrero Mons, don Carlos Pombo y 
Escalante y don J o s é Mar í a A g ü e r o 
Regato. 
For el comercio, don Ange l F . Pé rez , 
don Francisco G a r c í a y don Jul ián 
F e r n á n d e z . 
Por la industria, don Alfredo Alday , 
don Leonardo Corcho y don Manuel 
Prieto L a v í n . 
Los tenientes de alcalde. 
En el saloncillo p róx imo al salón de 
sesiones se reunieron ayer tarde, a las 
cinco, los s e ñ o r e s tenientes de alcalde 
y presidentes de Comis ión, tratando 
de algunos asuntos de que hoy se d a r á 
cuenta a V . E . . 
La ses ión de hoy. 
E n la sesión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento se d i scu t i r án , 
entre otros que carecen de importan-
cia, los siguientes asuntos, a d e m á s de 
los que se hallan sobre la mesa: 
Comisión de Hacienda.—Distribu-
ción de fondos. 
Socorro a doña A u r o r a del Campo. 
Proyecto de emprés t i t o . 
Que el aumento de sueldo a los em-
pleados subalternos se abone desde pr i -
mero de enero de 1915. 
Se cree un arbi tr io sobre vinos y 
cervezas. 
Obras .—Indemnizac ión por sanea 
miento de una charca en el pueblo de 
Monte. 
Cuentas de la semana. 
Ensanche .—Dis t r i buc ión de fondos. 
Pol ic ía .—Se niegue la matanza por 
la tarde de ganado lanar. 
Don Gregorio Ahedo. Se le retire la 
autor izac ión para colocar toldo v ve 
ladores en la Avenida de Alfonso X I I I . 
Beneficencia.—Se abonen 500 pese-
tas a doña Mar ía A . Aquino por los 
servicios prestados como comadrona 
supernumeraria. 
• « • • • • • " • • • • • • • • • • • • « — • • • • • • • • • •••»••••« 
Ecos de sociedad. 
D e s p u é s de haber pasado en és t a 
una corta temporada, ha salido para 
T e t u á n nuestro querido amigo el b i -
zarro comandante de caba l l e r í a don 
Leopoldo Sarabia y Pardo. 
De sport. 
E l Comité de los Campos de Sport 
convoca a los delegados de los Clubs 
que han tomado parte en el campeona-
to de f o o l b a l l ; a una reunión que ten-
d r á lugar a las siete en punto de la 
tarde de hoy. 
L a junta se verificara en los Campos 
de Sport, y en ella se t r a t a r á de dicho 
campeonato, así como t a m b i é n del que 
piensa se celebre en T ó r r e l a vega. 
E l ska t in , que se i n a u g u r ó solemne-
mente, con t inúa siendo el punto de re-
unión de la sociedad m o n t a ñ e s a , sien-
do cada día mayor el n ú m e r o de pati-
nadores que acuden a practicar este 
divertido sport. 
Pprfnitiprííi Las mejores marcas. Sarti-
1 Cl lUUlClia j o completo. Precios redu-
cidísimos.. Camisería The Sport - San 
Francisco, 11. 
jSADON P^ADEBA 
Ayer a n u n c i á b a m o s que pronto trae-
r ía el señor Herrera un nuevo n ú m e r o 
con que sustituir a La Napolitana, y 
ayer tarde mismo, en la sección .de las 
siete y media, debutaron los cuatro 
Cronays, unos admirables malabaris-
tas y equilibristas que hacen dificilísi-
mos ejercicios, algunos muy vistosos, 
como el de los sombreros. 
Fueron muy del agrado del públ ico , 
y a instancias de és te , que siguió aplau-
diendo cuando se bajó el telón, tuvie-
ron que repetir varios n ú m e r o s . 
Artículos de piel ¡ S f ^ t . ^ : 
miseria The Sport, San Francisco, 11. 
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POR m P R O v i M e m 
Puente Arce. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
han sido detenidos varios j óvenes ve-
cinos de Maoño , perteneciente al ayun-
tamiento de Bezana, porque, s e g ú n de-
nuncia del vecino del mismo pueblo 
Ignacio Calvo F e r n á n d e z , sobre las 
doce de la noche del día 8 del actual 
arrojaron varias piedras sobre la casa 
del denunciante, rompiendo dos cris-
tales, estropeando la puerta de entra-
da e insultando, a d e m á s , al Ignacio. 
Vcguilla. 
Los hermanos Porfir io y Concha 
Rozas Pérez , de 14 y 22 años , respec-
tivamente, han sido denunciados ante 
el señor juez municipal de este térmi-
no como presuntos autores del hurto 
de unos 15 kilos de nueces que cogie-
ron en unos nogales de la propiedad 
del vecino del pueblo de V i l l a r , Felipe 
Arenal . 
Cabezón de la Sal. 
Por haber destrozado con un hacha 
un carro a R a m ó n Mier S á n c h e z , ha 
sido puesto a disposic ión del señor 
juez municipal de esta v i l ' a el vecino 
de S a n t i b á ñ e z A n t o n i o Cadav eco 
Díaz , de 49 años , casado. 
Carriazo. 
Todos los a ñ o s se ha celebrado en el 
pueblo de Carriazo,con atrayentes fes-
tejos, el día de San Roque; pero parece 
ser que en el actual se trata de reves-
t i r de gran pompa la función religiosa 
y de nuevos atractivos la fiesta desti 
nada a solaz y esparcimiento del pue-
blo. 
A l efecto h a b r á misa solemne, en la 
que se h a r á cargo del s e r m ó n un elo-
cuente orador sagrado; se e s t r e n a r á 
un magníf ico piano de manubrio, en-
cargado exprofeso a la m á s acreditada 
fábr ica de Barcelona; se e m p l e a r á 
profuso n ú m e r o de cohetes y bom-
bas; h a b r á pito y tambori l , como com-
plemento indispensable de la t radic ión 
en todas las r o m e r í a s de la tierruca; 
grandes veladas con i luminación a la 
veneciana, amenizadas con m ú s i c a es-
cogida y . . . no s e ñ a l a m o s otro festejo 
que se proyecta, porque a ú n n o s e cuen-
ta seguramente con todos los elemen-
tos que en él han de tomar pane (caso 
de poder realizarse); pero que, de lle-
varse a cabo, ha de constituir una gra-
ta sorpresa. 
L a verdad es que pocos pueblosicuen-
tan con un campo tan apropiado para 
semejantes fiestas, ni con tanto entu-
siasmo y des in te rés entre los vecinos 
para celebrar funciones atrayentes. 
Objet «OÍAC? Aa a r i a intimas creaciones.— i ü b UC d i i e Camisería TI 
San Francisco, 11. 
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Un palo. 
Una mujer de 62 años , casada, que 
vive en la t r a v e s í a de San Sebas t i án , 
n ú m e r o 7, planta baja, se permit ió a 
las tres y media de la tarde t i rar con 
un palo a varios niños que estaban j u -
gando a la puerta de su 'hab i t ac ión , 
dando con él en la frente a uno de cin-
co años llamado Miguel A r r i a r á n y 
causándo le una contus ión. 
Con tal motivo a r m ó s e un m á s que 
regular e scánda lo . 
Puñe tazos . 
A las cuatro de la tarde se hallaban 
dentro de un establecimiento de bebi-
das que existe a la t e rminac ión de la 
calle de San Sebas t i án , dos individuos 
mayores de edad llamados Anselmo 
F e r n á n d e z y Raimundo Simarro, los 
que sostuvieron una fuerte discusión, 
dándo la t é r m i n o con unos cuantos pu-
ñe tazos . 
E l Raimundo resul tó con tres heridas 
contusas en la reg ión occipital y el A n -
selmo con otra herida t ambién contusa 
en la misma región, de las que fueron 
curados en la Casa de Socorro. 
Escánda lo e insultos. 
A las doce del día formó un fuente 
escánda lo en Ruamenor, insultando 
groseramente a l guardia Manuel G, 
Díaz, una mujer de 26 años , casada, 
qué habita en la t r aves í a de San Si-
món, barrio de la Concha. 
Incendios de chimeneas. 
Por falta de limpieza se prendió fue 
go, a las ocho de la m a ñ a n a , la chime-
nea de los pisos 1.° y 3.° de la casa nú-
mero 8 de la calle de Atarazanas. 
Lo sofocaron algunos bomberos mu-
nicipales. 
— A las seis de la tarde se inició otro 
incendio por la chimenea del piso 1.° 
derecha de la casa n ú m e r o 24 de Rua-
mayor. 
En los trabajos de ex t inc ión tomaron 
parte dos bomberos municipales y uno 
voluntario. 
Insultos y amenazas. 
L a esposa de un guardia municipal 
se quejó al agente R a m ó n Menéndez 
de que Josefa Muñoz Caballero y su 
hija Jenara Cor t é s , con domicil io en la 
planta baja del n ú m e r o 19 de Calzadas 
Altas, se h a b í a n permitido insultarla 
de un modo grosero y amenazarla de 
muerte, porque su marido, estando 
prestando servicio, las hab ía detenido 
a las ocho de la m a ñ a n a por vender 
longaniza en ambulancia. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron, 
a d e m á s d e otros de menor importancia: 
José Castillo Helguera, 'de tres años , 
de fractura del antebrazo izquierdo, 
que se causó en la vía públ ica . 
Benjamín Aparic io , de veinticuatro 
años , de dis tensión muscular en la re-
gión lumbar, que se produjo trabajan-
do en la fábr ica de curtidos de Proni-
11o. 
Inés San Emeterio, de cuarenta y 
nueve años , casada, de una herida 
contusa y extensa de doce cen t íme t ros 
en la región parietal izquierda, qne se 
extiende hasta la región occipital. L a 
herida se la or ig inó su marido dándole 
un golpe en la cabeza con un caldero. 
Gabriel B o r r á s Bóo, de dos años , de 
luxac ión de la ar t icu lac ión del codo iz-
quierdo; y 
Severiano Gonzá lez Rodr íguez , de 
ocho años , de una herida contusa en la 
reg ión superciliar izquierda 
Accidente del trabajo. 
Ha l l ándose trabajando en los alma-
cenes de hierro que los señores Pereda 
tienen en la calle de Cádiz , tuvo la des 
gracia deque le cayeran encima varias 
planchas el obrero Lorenzo Bringas, 
de 52 a ñ o s . 
Conducido a la Casa de Socorro, se 
le aprec ió traumatismo abdominal, 
conmoción visceral y erosiones en al 
pierna izquierda. 
Las heridas fueron calificadas de 
pronóst ico reservado. 
Después de convenientemente asist í 
do, Lorenzo Bringas pasó al Hospital 
en una capilla. 
Cielorraso que se cae. 
A las nueve y cuarto de la noche, y 
en la parte ídes t inada a despacho de 
bebidas en el establecimiento de co-
mestibles de F e r m í n Madrazo, «La 
Amis tad» , sito en la plaza de la Espe-
ranza, desp lomóse un trozo de cielo 
rraso, yendo a caer sobre el jornalero 
Emil io E c h e v a r r í a , de cincuenta y tres 
años , al que produjo una contus ión en 
el brazo derecho, que le curaron en la 
Casa de Socorro. 
Autopsia. 
A las cuatro de la tarde, y por los 
médicos forenses s e ñ o r e s Ruano y 
Sáinz T r á p a g a , le fué practicada la 
autopsia al c a d á v e r de Francisco Gara 
Báez, de ocho a ñ o s de edad, que ingre-
só en el Hospital el día 8 del corriente 
por haber sido atropellado por una va-
goneta de la mina de Heras en el paso 
a nivel de la carretera general. 
La lesión sufrida por el desventurado 
n iño—frac tu ra conminuta, con magu-
llamiento de todos los tejidos, en la 
pierna izquierda—hizo necesaria la 
ampu tac ión por la parte media del 
muslo. 
Francisco Gara falleció a consecuen-
cia de septicemia t r a u m á t i c a 
S e g ú n oímos decir a algunas perso-
nas, ía desgracia, que ocurr ió el miér-
coles 5, debióse a la falta de guardaba-
rrera en el mencionado paso a nivel . 
Not ic ias sue l ta s . 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado a l Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madrid.—Don Fernando Marzo 
Sánchez , doña Anastasia Sepú lveda 
Lara , don Fernando Marzo Sepú lveda , 
don P a n t a l e ó n Río Beveda, don Anto-
nio Gonzá lez Media vi l la , doña Saturia 
González Mediavil la , don Pablo Palo 
y s eño ra , "doña Carmen Rodr íguez , 
doña Aurea Avi lés y nieta, don J o s é 
Casas y familia, s e ñ o r Ga rc í a Moya y 
familia, don Cipriano G a r c í a y señora , 
don Francisco Sillo Mella y familia, 
don J o s é Pastor G a r c í a y seño ra , don 
Bernardo Mazeres, doña Feliciana Ca-
marena. don E r n e s t o Muñoz, don 
Agus t ín Gómez , don Emi l io Gómez, 
don Eugenio Crespo y seño ra , don 
Olallo Ruiz, doña Mar ía Luisa Ruiz, 
don Regino Bembibre, s eñor i t a s Pilar 
y Carmen Bembibre, doña Purifica-
ción F e r n á n d e z , clon Federico Gómez 
Clemente, don Valen t ín Muñoz y se 
ñ o r a , don Nicolás Bar í era, don A n d r é s 
Rubio y seño ra , don Mariano Rodrí -
guez y familia, don Eduardo Mazón, 
donAnselino Vi l l a r rea l y familia, doña 
Inés Díaz y familia, don Francisco 
Cr is tóba l y familia, doña Inocencia 
Corral e hijos, doña V ic to r i a Aguado, 
don Gorgonio Foguera, don Daniel Pi 
ñei ro , don J o a q u í n Ezquerra y señora , 
doña Dolores Salazar y don Federico 
Lar ra . 
De .Fa lenc i a .—Doña Criselda Arenas 
Gi l , doña Juana Ríus e hijos, doña Ju-
liana Rodr íguez , doña Adelaida Tejero 
e hija, d o ñ a Florentina Prado, doña 
Fermina Henares, doña Concepción 
Fosa Dada, doña Claudia Ortega Rojo 
y familia, doña Eugenia Arias Sa rdón , 
doño Emiliana Cobos Castellejo, doña 
Martina Cobos Castellejo, doña Inda-
lecia F e r n á n d e z y familia, don Sabino 
del Rey, don Francisco del Rey, don 
Ricardo A n d r é s , don Calixto A n d r é s , 
doña Josefa Aparic io , don Pablo Jun-
quera y doña Julia Pau lón . 
De Ubeda.=Don Miguel Hidalgo y 
s e ñ o r a y don José Díaz y señora . 
De Val lado l id .—Doña Paula Cuevas 
González y familia, doña Avel ina Ca-
rrera, don Mateo Ceballos, don R a m ó n 
Bálqnez G a r c í a y don R a m ó n Degra-
cia López. 
De Zamora.—Don A n d r é s Vega, don 
Gonzalo Garsi Miguel, s eñor i t a Ampa-
ro Garsi y seño r i t a Socorro Sánchez . 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejeci, 
rá la banda del regimiento de Va] a" 
cia, de seis a ocho, en la terraja T1" 
Sardinero: " ^1,; 
Paso doble «Dauder» .—Lope . 
«Chatoullese», vals Boston.—caM 
A r o . Urlos 
«El Golfo de Guinea» , seleccirt. 
Vela y Bru . u | 
« L o s s a l t i m b a n q u i s » , fantasía 
Gagne. 
Marcha final.—Lope. 
Llegada de repatriados. 
En el tren correo del Norte, de av 
llegaron a esta población veintisipí1 
hombres, siete n iños y quince mujerp 
procedentes de distintos puntos l1 
Francia. S ^ 
Todos los repatriados, excepto dn 
son m o n t a ñ e s e s . si 
Concurso de la Cuesta de Alisas 
E l Jurado de este Concurso, com 
puesto por los señores don Alberto c 
r r a l , don Pablo A l b á n , don José % ' 
Valiente y don A g u s t í n Ruiz, acord* 
por unán imidad , conceder el premioH' 
la c a t e g o r í a de carreras al automóvS 
B e r l ü r , de clon Manuel Galdona. 
Desalojamiento. 
L a Alca ld ía ha dado las oportuna 
ó rdenes para que en un plazo de cua 
renta y ocho horas sean desalojada* 
las casas n ú m e r o s 23 y 25 de la cali 
del Ar raba l , y en el de doce, la bohar6 
dilla del n ú m e r o 44 del paseo de Cana 
lé jas . <i" 
Matadero. 
Romaneo del d í a 11. 
Reses mayores, 28; menores, 20- ti ! 
los 5.992. '81, 
Cerdos, 9; kilos. 933. 
Corderos, 39; kilos, 253. 
Carneros, 3; kilos, 40. 
Movimiento de buques. 
Ayer han salido de nuestro puer to los 
vapores «Luque», «Juno»', «Maliafio»v 
«Peña A n g u s t i n a » . *\ 
Entraron el «Garc ía 2», .procedenet 
de Bilbao, y el «María>, que viene de 
Gijón. 
ESPEGTAGUüOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete y 
media de la tarde y diez y media déla 
noche, funciones completas; grané.xi 
to de los artistas Los cuatro Cronays 
Antonet y Wal ter , Marcel Wells y 
Emilia Piñol . 
C A S I N O D E L SARDINERO.—Alas 
nueve y media de la noche, función 
completa. La comedia titulada LacB. 
colateri ta . 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy mar-
tes, secciones desde las siete, estrenán-
dose la monumental película de la casa 
P a t h é Freres «El rey fan tasma»; cuâ  
tro partes, 2.000 metros. 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — « D u r a n t e IB 
to rmenta» (tres partes). 
SOCIEDAD ANONIMA 
Taurina Montañesa. 
Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria que se cele-
brará el día 22 de los corrientes a las seis 
de la tarde, en el escritorio del señor Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
paseo de Pereda, con objeto de tratar 
asuntos relacionados con el párrafo pri-
mero del artículo 53 de los lístatutos. 
El depósito de acciones para obtener 
las papeletas de asistencia, podrá hacerse 
en las oficinas de la gerencia, Ribera, 11, 
hasta las doce de le mañana del día de la 
Junta. 
Santander, 11 de Agosto de 1914.-El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Angel F . Pérez. 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tameñae. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I^» G í m 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 , - S A N T A N D E R 
S O T O Grande j variado surtido en toda clase de calzados Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L A Y A , 7. 
E D PIEíAl^ U ^ H A M A ^ I N O S 
Vinoi, licoret y aguardiente».—Venta» por mayor y menor.—Sucesor de Jote Piohín 
Gayofo —Hernán Corté». 6 Teléfono 328 
Callista do la Real Csaa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en BU gabine-
te de do» á cinco. 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12. „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones, . . 6 rt 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
iendas de ultramarinos. 
VELASCO. NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
[Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA GASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Filetes de cerdo a la Rober 
BOSTOUST 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mo» modelos en calzados de toda» clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medida» y reparaciones. Gran »urtido en 
paraguas, bastónos, cartera» y petaca».— 
Ribera, 21. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8.. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de lo. Alavesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.— Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Pardo Irnleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
U y i D T I i n EXTENSO 8UBTIDO EN TODA T i n i U U : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
N A ^ G I S A D I A Z 
C O R S E l E R A 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últ imos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, co r sé especial para la des-






— VINO ONA 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Italia, torti l las france' 
las, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n endulce, 
todo especialidad de lá casa. 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 v 29—Teléfono 41 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OüRClii. Ú P I I C O - S a n Francisco. 15. 
QTTNQ i natural de los mejores lu 
o l U n A gares de Asturias. . 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada O.w 
botella sin casco de fábr ica marca ĵ 1 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce M-
Café P A T R I C I O ^ 
Arcos de D ó r i g a . - S A N T A N D E K 
LA HISPANO SUIZ 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
BOTOGHABIA UlíBINA B L A N C A , i Y j 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—•^raIJ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a — B L A N C A , 1 y 3. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Caia^centraUonTsalón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "F 
rancis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos. TurbioaS^ 
peciales para molinos—Turbinas" para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centríf. as para riego.—Calderería gruefl»' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coostrfl1 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro», aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ase de piezas¿e 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones oara calefa .xión de agua por circala0ÍÍB 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Uaves de couas clases para agua y * % o 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria v artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Réparación de automóviles.—tíombas á mano y mecán ica s . ^ . 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extraoPü 
blancos y ea color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
L 
6 
E L R U E I B L O C A M T A B R O 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Salida ele Santander: á laa 8,50 
H^'J* Madrid: a la» 21.45. 
jr» !'esjfl Madrid: á las 8,45 para llegar á 
S8l,uJ«r á 20«14-
kDt»Da Z'eneB oaldrán de Santander loa lu-
y viernes y de Madrid los 
e». ^íneve» y sábados, 
arte», JQ%aiida de Santander: á las 16,27 
^rf,en?«r a Madrid: á las 8,10. 
^ . • K e Madrid: á las 17,30 para llegar á 
S Í 1 A 0 T - & las 8. 
ujtaDdeî  .da do Santander: á las 7,28 
^ a r á M a d n d : á l a 8 5,58. 
Bra'.'fde Madrid: á las 22,10 para llegar á 
. ^ 0 ^ 1 - 1 8 . 4 0 . 
SANTANDER-BARCENA 
.-tranvías.—Salidas de Santander: 
í̂fi 128 y 19,44 para llegar á Bárcena 
8 ii 90 14 12 y 21 respectivamente. 
K-Lako Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 v 
-u' 1 - 10 10 ara I'eSar ^ Santander á las 
'̂ 17 14 y 19,3(5, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
« «antander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
. ^ f S p a r a l legará Bilbao á las 12,30, 
- 18 14 y 20>41i respectivamente. 
S'Bilba0 A Santander.-A las 7,40 9,30, 
in v 16 65> I)ara ,IeSar á Santander á. las 
''ic 15,58 y 20,54, respectivamente. 
¿ W t a n d e r á Marrón. —A las 17,40. 
n i Gibaja á Santander.-A las 7. 
R! Santander á Lié rganes . -A las 8,10, 
S 12 15,14,40, 15,50 y 19,45. 
ni T,iérganes á Santander.-A las 6,40, 
etll^flS-50- 17-47, y 19,15. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdmlos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. ' • 
Salidas do Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
M m m « • C s b a j Mejict 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El dia H) de agosto saldrá de Santander el vapor 
m i 
TALLERES DE F U N D I C I O N Y MAQÜIWAKIA 
O B E M Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación do automóviles. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D£ C E F E R i N O U H MARTIN 
su CAPITÁN DON LUIS SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz, 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetafl DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admito pasoja do todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a utro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Servicio do toda clase de entiorrqs.—Gran surtido en ataúdes, féretros v co-
onas-Especialidad en ARCAS MORTUOfiIá.S do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMEPvA, N U M . 22.-Te!éfono n ú m . 481 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
[CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 ? "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Jn-ndes almacenos do cnlza io. Camiseria, corbatas, géneros de punto y artículos de 
L .•- Gaantos, poifamería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
KeieB «EL GALLO, y * CABALLO». 
ANGHE0 H E ^ M A N 0 3 -
l — ALMACEHISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
.JRECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
12 teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander* 
m, 1 y 3, teléfono 90. 
DI 
Clornrrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
¡manganosas, litfnicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
ese conocen, curan "radicalmente el linfatismo, escrofalismo, artrinismo, herpetismo, 
quilismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
Jnal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
«edande debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
linalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
jiidoi, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
dinia ysu abundante vegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
JriOjCon sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
cenque el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
i de baños. 
remporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
den el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-D -
or:DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
A R M Á C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculiuas y sueros Instituto Fer ráu : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrciives inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia.' 
tea de la Libertad . -Telé fono n ú m . 3 3 . - S A N T A N D E R 
ÍM1) 11 J 
Carbones, de las minas de Aller (Asturias) 
" 4 7 ^ ° Por â8 Compañías de forrocarriloa del Norte de España, de Medina de 
de f ni0ra y- ^ron8Q á ^'S0! ^0 Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
pjg, í|;rroca"ile8 y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
i , - r a 8 a t ' á n t i o a y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
«bon TB *' Cardiff Por el Ahrirantazgo portugués. 
y^mésti vapo,,,~-M:enadüB Para fxaguns.—Aglomerados.—Cok'para usos motalúrgi-
48ai»«e los pedidos k la 
Con: 
rl0'5. bi 
bebdad ISullese Hspañola 
SANTA \Ti?arce'lona' 6 á l,n' agentes: en MADRID, don Ramón Topo 
^ « d e l a "?^ ' - ' eñorüBHi ' íos de AmSel Pt™2 y Gompañía.—G1J( 
a rao t r ' ' ' ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
^ mí ,rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
j^edad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A B , C E L O N A 
A I B E R O T A N A G R A S ( S . A . 
te, Alfonso X I I , 
GÍJON y AVILES, 
SSO (íBaxxtaxiddS1) 
D E T O D A 5 G L A S E S 
O I IR IICT E = 
m8Íor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
^ l0rra tiempo, dinero y trabajo. 
)8 depositarios: PEREZ D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
Ah 
SALIDAS F I J A S 1ODOS LOS MESES E L J [ A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la maüana , saldrá Jde Santander el vapor 
admitiendo pasajero» de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
í^ElNA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasla Montevideo y Buenos Aires, doscieutas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios ea Santander, señores 
H I J O S DE A N G E L PEREZ Y CO MP AÑIA. - -Muelle, 36, telefono núm. 63 
A N I 8 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U . - M A D R I U 
De vei ta en las principales farmacias" de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía i 
E L A U T O M O V I L D E M O D A 
ULTIMO MODELO.-CHASIS 75 POR 120.-8.500 PESETÁS 
f M f O f l E l J A H U l 
H o r g : a 
Burgos, 4S y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos lo» sorvioíos quo se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorrnptiblos y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l Blanco, Cal le de Yelasco, 6 
C E N T R O D E COLOOACIOSTES BEfllTO PEHJÍlA VÉüEZ Alquiler üe pisos y habitaciones 
Unieo legal izado en S & n t a n d e p , « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas intorinas, 
y toda oíase de servidumbre para España y el Extranjero, con buonas reforenoias. 
Nota.—So hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid, So reciben encargos de lecho de burra. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
A 
© . a s m w ^ m w ) & m & m m . 
te Ai í i i i 
MAI^GA C A M E L L O 
» ÍV i v r A I>Í 13 E> R : 
! T l pueblo c u r a 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
€ ; — 
;-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
d r u g a d a :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnuneios y p e d a m o s a 
ppeeios convenc iona les X 
9 
Redacción a JUtninistración: ¿plazuela del 
príncipe, 3, 1.^Salletes: Jluamauor, 18 J 
s . M: 
(V E D R I N E 8 ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 cén t imos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 .° 
- M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
SE TRASPASA e s t a b l e c i m i e n t o casa y huerta por 
'no poder atender.—Informes en esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada, Informa Cons-
tantino G a r c í a . C e c e ñ a s . 
I Agencia, E S P E C I A L DE 
| :-: El Pueblo Cántabro :-: \ 
I PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
i Lita 'a Católica.-llICEfiTE flíliíl.-Puenle( 16. i 
••••••urainna 
int 
LA FAMOSA PINTURA EN 






fax vmtn i mr.c» 
•UHRQJ. k COMP*- LONDRES 
^/ iJ l l l lJ l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l .UlMl l l l i»^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
Y m i del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
D f i O G Ü E R I i l P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E H F Ü Í D E m 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP. 
O R T O P E D I A S U C U E S A L , W A D - E A S , N U M . 3 P I N T O R A S 
